





A Consideration on Reasonable Arrangement 




その1つをとりあげ， 16人が 1 カ月のべ 3~4 日{吏用するとして，いつでも使用できる確率を80~90%
















































a 製品別使用ひん度 b 火員別使用叫ん度
係-，
平均ひん度ド 平均ひん度 p:










































































の場合いつでも使える確率をほぼ90%として 4台， 80% 
として 3:台，また30人の場合90必として 5台， 80%とし
てf4台となることがわかる.
表 2 ニ項分布による所要台数の推定
p=O.l n=lO p=O.ユ n=20 p=O.工 n=30 
r 1 Pr 主Pr 2同v Fr Pr 主。P下← 手Pr Pr tPr tPr 
01 o.ヲ5 O.ヲ5 1.0コ O.ユ2 0.l2 0.99 0.04 0.04 1.00 
II 0.39 0.74 0.65 0.28 0.40 0.8l 0.l4 0.l8 0.96 
日0.19 山;0.26 0.25 0.65 0.59 0.23 
0.4l 0.82 
0.06 0.07 O.ユ9
0.B94 3 7 
O.ラ4 0.23 0.64 0.59 
0.0工 ユ.00 O.Ol 0.09 O.ユ5 O.ユB
0.B97 2 2 
0.36 
0，04 0.06 O.lO 0.l7 
0.02 0.99 0.02 0.05 0.07 
7 0.02 0.99 0.02 
3. むすび
結論として以上の結果からある目的のためにある測定
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